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Перелом кісточок складає близько 60% всіх переломів кісток гомілки. В більшості випадків механізм 
травми непрямий, який підрозділяється на пронаційний та супінаційний. 
 При супінвційному переломі пошкоджується латеральна зв’язка чи виникає перелом латеральної та 
медіальної кісточок.  
 При пронаційному переломі (перелом Дюпюітрена) пошкоджується дельтоподібна зв’язка чи перелом 
медіальної ОЛДДЖДЖЗЩЗЗЩкісточки на 5-7 см вище гомілкового суглобу з пошкодженням між гомілкового 
синдесмозу. Коли малогомілкова кістка прикрита на 2/3 великогомілковою, можливі помилки в діагностиці, а 
також і в лікуванні. 
 Отже, хороший функціональний результат лікування переломів кісточок багато в чому залежить від 
правильного вибору методу лікування, який повинен ґрунтуватися не тільки на клініко-рентгенологічній 
картині, але й від анамнезу виникнення травми. Диференційний підхід до хворих з переломом кісточок  
являється основою успіху лікування цієї часто зустрічаючої патології. 
 
